











     








































































的中国了。可是，怎么会把这么个人物栽到中国人头上来的?   



































































































































笔墨游戏，千万不可当真！”[8]   
  杜兰朵上场后的第一个唱段把她这一“笔墨游戏”背后的心理活动揭示得更加清楚：  
    闭深宫不涉足男人世界，  
    宫娥多太监少阴盛阳衰。  
    厌须眉恨浊物俗不可耐，  
  骄公主掸长袖傲然拂开。  








  雪无情霜无欲冰凝胸 。  
  冷眼看登徒子渔猎粉黛，  
  争驸马求乘龙挤满御街。  
  设难题备屠 我出于无奈；  











       慈父心警钟语声声催嫁，  
       凤乍起，一潭死水溅浪花！  
       独身女向谁说心里话？  
       对镜湖自撩开尊严面纱——  
       女过十八多变化，  
       熟透蜜桃撑破瓜。  
       隆隆双峰胸堆玉，  
       月月红潮脸飞霞。  
       白日维持天骄驾，  
       长夜失眠乱如麻……  
       一想到异性粗野就害怕！  
       再猜测巫山神秘更羞煞！  
       公主威仪放不下，  
       森严壁垒 出匣，  








       无人问津，我愁哇，愁更加！  
       说不清道不明心情是啥？  












   汗流浃背如雨水，  
   醍醐灌顶似惊雷，  
   一夜间无知女长大好几岁，  
   领悟了人与人美丑是非——  
   ……可笑我——  
   天之骄，花之魁，  
   娇生惯养，耀武扬威，  
   华而不实，言而无信，  
   有何美？有何美？  
   美在那——  
   不显山，不露水，  
   不自高，不自卑，  
  平平淡淡，踏踏实实，  
  一朵小花蕾！  
  拜村姑，祭小妹，  






















































太不搭界了，不管她最后有没有放下屠 。  
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